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В данной статье представлен анализ освещения экологической 
проблематики в «Российской газете». Авторы исследую жанровые и 
тематические особенности публикаций соответствующей тематики. В 
ходе анализа были следующие выводы: «Российская газета» является одним 
из лидеров экожурналистики, однако на ее страницах не все экологические 
темы представлены в должном объеме.
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Развитие цивилизации и технологий привнесли в нашу жизнь не только 
массу удобств, но и массу проблем, а также серьезно изменили массовое и 
индивидуальное сознание. Прежде всего, эти проблемы связаны с экологией, 
особой частью социально-экономической, политической сферы общества. 
Экология сегодня -  это не просто вопросы защиты окружающей среды. Это 
большой комплекс, в который входят вопросы природопользования, 
природоохраны, безопасности продуктов питания, здоровья, альтернативной 
энергетики, политики, коррупции и т.д. Современные СМИ не просто 
освещают вопросы экологии, экополитики, но и формируют определенную 
экологическую информационную среду, управляют общественным мнением, 
воспитывают определенное гражданское сознание, как у властных структур, 
так и у простых граждан.
В своей статье мы хотели бы рассмотреть особенности представления 
экологической проблематики в «Российской газете». Это направление 
журналистики эволюционирует, меняется очень быстро в связи с 
общественно-политическими, экономическими, мировыми изменениями. Мы 
исследовали массив публикаций на экологическую проблематику 
«Российской газеты» за 2011 год.
Экологические материалы публикуются в газете в разделе «Общество», 
в гуманитарном блоке, что подчеркивает особую социальную значимость 
данной тематики. Издание при освещении экологических тем ориентируется 
на весь спектр своей читательской аудитории, на россиян и жителей дальнего 
и ближнего зарубежья.
В целом за 2011 год таких материалов, разной тематики и жанров, 
опубликовано 601.
Исследованная нами выборка подтверждает, что и экологическая тема 
освещается в рамках редакционной политики «Российской газеты» -
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доступно, актуально, компетентно, разнообразно. При этом газета как орган 
Правительства РФ, как официальный публикатор постоянно печатает 
официальные документы, связанные с экологией и природой страны. 
«Российская газета» использует материалы штатных, внештатных 
корреспондентов, российских и зарубежных информационных агентств 
(например, РИА Новости, ИТАР-ТАСС, Интерфакс). Важным, на наш взгляд, 
подходом в этом издании является рассмотрение любой темы, любого 
вопроса объемно, в динамике, в комплексе. Публикации размещаются не 
только в основных выпусках газеты, но и в «Неделе», в разных приложениях 
и спецвыпусках. За счет этого увеличивается читательская аудитория 
экологических материалов.
Главной особенностью является то, что газета при освещении 
экологических вопросов стремится к их комплексному рассмотрению, 
причем как в печатной, так и в электронной версии.
Издание выносит региональные проблемы на федеральный уровень, 
представляя на своих страницах актуальную информацию из всех 
федеральных округов, из мегаполисов и маленьких селений.
Для большей доступности информации, журналисты «Российской 
газеты» стремятся писать простым, понятным языком, привлекают 
статистику, инфографику.
Эффективность экологических публикаций в издании обеспечивается 
за счет привлечения к комментариям экологов, специалистов, ученых, 
государственных и общественных деятелей, в том числе и международного 
уровня.
Специфическими подходами к подаче информации в «Российской 
газете» считаются компетентность, оперативность, актуальность, 
достоверность, отсутствие личных оценок авторов, главенство факта.
Система жанров, в которых создаются экологические материалы в 
«Российской газете», соответствует направленности издания. Наиболее 
распространёнными являются заметки, сообщения, официальные 
публикации, статьи.
Расширение экологической тематики (от развлекательной до 
аналитики) помогает «Российской газете» создать конкурентоспособный 
информационный продукт.
Что касается тематики публикаций, то следует отметить, что нами было 
выявлено более 15 направлений в освещении экологических проблем. 
Основные из них это:
1) официальные документы -  приказы Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторга России), Распоряжения 
Правительства, Постановления Правительства, Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ о федеральных целевых программах, 
об установлении санитарно-защитных зон в самых разных регионах страны, 
о ратификации международных соглашений, контроле за отходами, об 
изменении географических границ заповедников. Публиковались тексты
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Федеральных законов с комментариями, извещение о съезде движения 
«Российское экологическое движение «Зеленые»;
2) общемировые экологические проблемы, государственные 
соглашения -  это публикаций о глобальных проблемах, например, 
парниковых газах, Киотском протоколе;
3) международное сотрудничество России в области экологии -  
публикации о поддержке Глобального экологического фонда, сотрудничестве 
между Россией и Белоруссией в области удержания экологического 
равновесия, экологической обстановке в Сочи, которую исследуют эксперты 
из ООН, международном экологическом мониторинге рек в Приморье, 
сотрудничестве Калининграда и Европы в сфере водопользования и охраны 
окружающей среды, совместных мерах стран Балтики для улучшения 
экологической ситуации на Балтийском море, готовности России 
сотрудничать с любыми заинтересованными сторонами в области охраны 
окружающей среды;
4) законотворчество, законодательные инициативы в области 
экологии и охраны природы -  тема, представленная в публикациях о 
поправках в закон, которые позволят быстрее и лучше решить проблему 
мусора в городах, подготовке основных направлений экологической 
политики и охране окружающей среды на ближайшее десятилетие, 
разработке концепций программ обращения с бытовыми отходами в разных 
российских регионах. В рамках этой тематики также были публикации о 
безопасности шельфов, сохранении ботанических садов, пакете 
экологических инициатив Минприроды, депутатов Госдумы, передаче 
полномочий экологического контроля регионам;
5) утилизация мусора в городах, экология городов. Тема -  одна из 
самых освещаемых на страницах «Российской газеты», т.к. сама проблема -  
одна из самых актуальных и злободневных для страны, где большая часть 
населения живет в городах. Это материалы о законодательных инициативах, 
направленных на решение проблемы мусора в городах, опыте санитарного 
содержания городов, экологии Москвы (самое большое количество 
публикаций), бездомных животных в городах, спиленных деревьях, 
программах очистки воды, готовности водоемов к купальному сезону, 
загрязнении воздуха, стихийных мусорных свалках, проектах по приему 
перегоревших энергосберегающих ламп, благоустройстве парков, скверов, 
современных подходах к утилизации мусора. Характерной чертой этой 
тематики является информация от блогеров, которые описывают ситуацию в 
своих регионах (например, Виктория Чернышева, Ульяновск), а также 
публикации специалистов (например, Юрия Корчагина, директора Центра 
исследований региональной экономики, Юлии Муниной, эксперта отдела 
надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Москве, Евгения 
Веницианова, заведующего лабораторией охраны вод Института водных 
проблем РАН, профессора, экологического факультета РУДН). В течение 
года появилась информация и о Всероссийской акции «Блогер против 
мусора», экологических рейдах корреспондентов, очистных сооружениях во
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Владивостоке, которые стали частью подготовки к саммиту АТЭС-2012, 
заражении формальдегидом новостроек в Пермском крае, строительстве в 
Уфе мусоросжигательного завода по японской технологии, проведении 
субботника в Нижнем Новгороде, создании пунктов сортировки мусора при 
супермаркетах. Все эти материалы -  пример того, что в российских регионах 
власти и общественность уже не безразличны к вопросам охраны среды, а 
журналисты оперативно доносят до читателей эту информацию;
6) экологическая обстановка в России -  публикации, в которых авторы 
газеты освещали состояние экологии практически во всех регионах страны. 
При этом больше всего материалов было из Сибири, Дальнего Востока, 
Урала. Это были публикации об итогах социологического исследования 
ВЦИОМ и Минприроды РФ, экологической обстановке в Сочи, исках за 
сбросы отходов, проблемах, связанных с переносом границ 
Нижнебурейского водохранилища, федеральной целевой программе «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы, экологической безопасности в районе Белоярской 
АЭС, о проблеме утилизации пестицидов в Удмуртии, оценке экологической 
ситуации в Башкирии после крушения грузового поезда, виновнике 
загрязнения реки Сетунь, экологии Приморского края, сообщении МЧС о 
загрязнении атмосферы в России, рейдах по пресечению незаконного сбора 
кавказского подснежника в Северной Осетии, контроле за водоснабжением в 
период паводков, общественном контроле над строительством нефтепровода 
на Дальнем Востоке, чистоте мест зимней рыбалки под Москвой, пожарах в 
лесах под Москвой, радиационной безопасности на Дальнем Востоке в связи 
с аварией на АЭС в Японии, паводках в России, источнике утечки нефти в 
Неву, повышении качества воды в Татарстане, экологической модернизации 
экономики России, планах правительства об улучшении экологии страны, 
посещении Нововоронежской АЭС журналистами и читателями «Российской 
газеты». В рамках освещения этой темы также были сообщения о 
радиационном фоне на Сахалине, восстановлении Химкинского леса, 
весенних субботниках в России, экологическом бедствии в Пермском крае, 
экологических критериях оценки деятельности губернаторов, отсутствии 
питьевой воды в Волгоградской области, Национальном дне посадки леса, 
новом национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, развитии 
«зеленой» энергетики и проектах по внедрению электромобилей, решении 
экологических проблем при помощи новых экономических механизмов, 
государственной инвентаризации леса, программе очистки Арктики, «черных 
списках» предприятий-загрязнителей, десяти тысячах незаконных свалках в 
России, создании Лесного информационного агентства. Очень важными, на 
наш взгляд, являются публикации о том, что необходимо менять 
экологическое мышление населения, справляться с инертностью сознания 
большинства;
7) экологическая безопасность, стихийные бедствия -  публикации об 
экологических происшествиях в разных уголках страны, о пожароопасной 
ситуации в Подмосковье, совершенствовании алгоритма оповещения о 
надвигающихся природных катаклизмах, радиационной угрозе на Дальнем
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Востоке, уничтожении подмосковных лесов жуками -  короедами, 
преодолении последствий чернобыльской катастрофы, об источнике утечки 
нефти в Неву. Корреспонденты возвращались к теме радиационной 
обстановки на Дальнем Востоке в связи с аварией на АЭС в Японии. 
Выявлены нами публикации в газете и о вирусе в водах Волги, 
экологической катастрофе в озерах Башкирии, утечке нефтепродуктов на 
Соловках, о газовом облаке в Тульской области, гибели дельфинов в Анапе, 
свалках, угрожающих экологии Подмосковья, техногенной катастрофе в 
Югре, причине массовой гибели рыбы во Владивостоке, переселении 
россиян из радиоактивно загрязненных районов в Челябинской области, 30 
миллиардах тонн опасных отходов в Нижегородской области, качестве воды 
на главных пляжах Перми. Журналисты «Российской газеты» оперативно 
сообщали читателям страны об экологических происшествиях в прямом 
смысле слова от Калининграда до Владивостока. Внимание читателей 
обращали на пожары, разливы нефти, аварии, на заражение хабаровских 
поселков солями тяжелых металлов, о состоянии рек Бия и Катунь после 
падении «Прогресса», на выбросы метана в Арктике, которые в прошлом 
могли стать причиной резких климатических изменений на планете, влияние 
запуска ракет на природу, гибель кабанов от АЧС в Волгоградском 
государственном заказнике, Цимлянское водохранилище, которое может 
повторить судьбу обмелевшего Аральского моря. Разнообразие и 
оперативность публикаций в рамках этой темы -  свидетельство активности и 
профессионализма, прежде всего, региональных корреспондентов 
«Российской газеты».
Итак, разнообразие тем, жанров, подходов к освещению экологических 
проблем делает «Российскую газету» одним из лидеров экожурналистики и 
площадкой для диалога власти и общественности, формирования новой 
экосреды и нового экологического массового сознания и мышления.
Вместе с тем, нельзя не сказать, что в газете недостаточно освещаются 
проблемы, связанные с новейшими экологическими технологиями, 
получившие распространение за рубежом, такими как современные методы 
рециклинга отходов, получение энергии нетрадиционными способами. 
Информирование об этих явлениях помогло бы изданию сформировать 
целостную картину в экологическом сознании читателей.
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